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摘　要　福建省南靖县虎伯寮南亚热带雨林自然保护区的竹类资源丰富,有 8属 20 种 3 变种 5 栽
培型,其中梅花毛竹(P hy llostachy s heter ocy cla cv . obtusangula)为福建竹类新分布; 主要的竹林类
型有毛竹林、麻竹林、绿竹林、石竹林、单竹林。竹类资源的开发利用具有广阔的前景。
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　　竹类植物是重要的可再生资源, 竹林被人们称为“第二森林”, 它具有生长快、产量高、用途
广、效益好、周期短的独特优势。经济价值高的竹种毛竹从培育到利用的周期为 5年,比一般速
生树种成材缩短 10～20年。每公顷竹林产材 2. 2～3万kg ,比杉木高 1～2倍。速生丰产竹林









南亚热带季风气候,年平均气温 21. 1℃,年平均降雨量 1 702. 8mm, 年平均相对湿度 79%, 无
霜期 322天; 山地土壤是花岗岩发育成的红壤及部分水化红壤, 土层深厚,有机质含量 2. 5%
～2. 8% ,强酸性, pH 值 4. 3～4. 8。林地植被丰富,气候温和, 雨量充沛, 生物作用旺盛,土壤肥
力高,适合于许多竹类植物生长。
2　虎伯寮南亚热带雨林自然保护区的竹类植物资源
据我们于 1999年 5月的调查,虎伯寮南亚热带雨林的竹类植物丰富,共有 8属 20种 3变
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种 5栽培型, 见表 1。
表 1　虎伯寮南亚热带雨林自然保护区的竹类资源
T able 1　Bamboo resources in the south subt ropical rain fores t reserve at Huboliao
属 种 分布地点
竹属 竹( Bambusa blumeana) 寨仔尾
孝顺竹( Bambusa mul tip le x) 象溪村
花孝顺竹( Bambusa mul tip lex cv. Alp honse-kar ii ) 象溪村
凤尾竹( Bambusa mul tip le x var. riv i ereorum) 象溪村
青皮竹( Bambusa te xt ili s) 寨仔尾
黄竹( Bambusa text ili s var. g labra) 象溪村
佛肚竹( Bambusa v entr icosa) 象溪村
单竹( Bambusa cer osissima) 透龙、紫荆山
水粉单竹( Bambusa chung ii var. barbellata) 透龙
绿竹属 绿竹( Dendr ocalamop sis oldhami ) 楼档、透龙、寨仔尾、象溪村、楼仔、鹅仙洞
苦绿竹( Dendr ocalamop sis basihir su ta) 楼档
牡竹属 麻竹( Dendr ocalamus latif l orus) 楼档、透龙、寨仔尾、象溪村、楼仔
刚竹属 刚竹( Phyl lostachy s v iridi s) 象溪村
罗汉竹( Phyl lostachy s aurea) 象溪村
石竹( Phyl lostachy s nuda) 楼档、象溪村、鹅仙洞
尖头青竹( Phyl lostachy s acuta ) 象溪村
龟甲竹( Phyl lostachy s het erocycla) 楼档
毛竹( Phyl lostachy s het erocycla cv. P ubescens)
楼档、透龙、寨仔尾、鹅仙洞、北坑、紫荆山、
象溪村
花毛竹( Phyl lostachy s het erocycla cv. T ao kiang ) 楼档
绿槽毛竹( Phyl lostachy s hete rocycla cv. V ir idi su lcata) 楼档
梅花毛竹( Phyl lostachy s hete rocycla cv. Obtusangula) 狮头山
假毛竹( Phyl lostachy s kw angsiensis) 楼档、透龙
桂竹( Phyl lostachy s bambusoid es) 楼档、透龙
甜笋竹( Phyl lostachy s el egans) 楼档
方竹属 方竹( Chimonobambusa quadr angulari s) 象溪村
苦竹属 宜兴苦竹( Pleioblastus yixingensis) 楼档
茶竿竹属 面竿竹( Pseud osasa orthotr op a) 象溪村、狮头山





轴丛生和单轴散生的竹种为主,分别占该区竹类植物种数的 42. 9%和 46. 4%;而复轴混生竹
种仅占该区种数的 10. 7%(表2)。从竹的直径大小进行性状统计显示,虎伯南亚热带雨林区竹
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类植物以中型竹为主, 占总种数的 53. 6% ;其次是大型竹,占总种数的 35. 7%;而小型竹仅占
总种数的 10. 7%。
表 2　虎伯寮南亚热带雨林区竹类区系组成统计








( 6cm > D> 1cm )
小型竹
( D≤1cm)
种数 % 种数 % 种数 % 种数 % 种数 %
合轴丛生 3 37. 5 12 42. 9 4 14. 3 6 21. 4 2 7. 1
单轴散生 2 25. 0 13 46. 4 6 21. 4 7 25. 0 0 0
复轴浊生 3 37. 5 3 10. 7 0 0 2 7. 1 1 3. 6
合　　计 8 100 28 100 10 35. 7 15 53. 6 3 10. 7
3. 2　竹类植物区系地理成分
按吴征镒先生 [ 1]划分的中国植物 15个分布区类型中本区具有 3个类型。泛热带成分, 本
区有 竹属、绿竹属、牡竹属;热带亚洲(印度、马来西亚)成分, 本区有箬竹属;东亚成分,本区
有茶竿竹属、刚竹属、苦竹属、方竹属。
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表土层厚 15cm。
乔木层每 100m2有毛竹 28株,平均高度 12m,平均胸径 10. 34cm ,郁闭度 90%。灌木层平

















4. 2　麻竹林( Form. Dendrocalamus latif lorus)
麻竹-大青-商陆群丛
分布于象溪村、楼档、楼仔,多为人工经营的纯林。每丛 8～20株不等,竹秆高大,高 15～
20m ,胸径 10～15cm,秆梢作弧形弯曲,主枝粗状。林下灌木和草本植物稀少, 灌木以大青为
主,草本层有商陆、牛膝、半边旗、紫花地丁、竹叶草、蜜柑草、毛蓼, 藤本植物有海金沙。
4. 3　绿竹林( Form. Dendrocalamopsis oldhani)
绿竹-丁香蓼群丛
分布于象溪村、楼档、楼仔、鹅仙洞, 多为人工经营的纯林。每丛约 8～25株,秆高约 6～
9m ,胸径 5～8cm, 秆基稍弯曲后斜升,因多为人工经营,林下灌木和草本植物稀少,有丁香蓼、
鸭趾草、白花蛇舌草、半边莲等。
4. 4　石竹林( Form. Phyllostachys nuda)
石竹-饭汤子-糯米团群丛




4. 5　单竹林( Form. Bambusa cerosissima)
单竹-罗伞树群丛

























































的丛生竹林平均固沙 12. 8m 3/年,中等的 5. 8m3/年,较差的 1. 8m3 /年,显示了较强的固沙护堤
能力,具有良好的经济和生态效益。因此, 可利用发展 竹、绿竹、麻竹等竹促进防护林建设。
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Bamboo Resources in the South Subtropical Rain Forest







( 1. Biology Dep artment , Xiamen U nivers ity, Xiam en 361005;
2. Shancheng Forest ry S tat ion of Nanjing County, Nanjin g 363600)
Abstract　South subtropical rain forest reserve at Huboliao of Nanjing County in Fujian
Province, is rich in bamboo resources ( 8 genus, 20 variet ies and 5 cult ivat ion types ) , o f
w hich Phy llostachy s heterocy cla cv . Obtusangula was new ly found in Fujian Pr ovince. T he
main bamboo forests are Phy llostachy s heter ocy cla cv . Pubescens forest , Dend rocalamop sis
oldhami forest , Dendr ocalamus latif lorus forest , Phy llostachy s nuda fo rest and Bambusa
cer osissima forest . Exploitation and utilizat ion of bamboo resources have w ide pro spects.
Key words　Hubo liao ; South subtropical rain forest; Bamboo resources; Exploitat ion and
ut ilizat ion
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